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Abstract Intention of the residents, were obliged to reflect on urban development from amend the town 
planning law in 1992. In the case of Japan, did to the workshop in order to reflect the intention of 
the residents to town planning. Moreover, style of town planning workshop was born to the some 
style by the research. However, research of workshop method that took into account to the 
regional characteristics is scarce. And so, need to verify using the existing workshop method, to 
compare the relatively different workshop method. In this research, took into account to the 
"little participants of the workshop experience" that is regional characteristics of Gyoda city, to 
seek a valid workshop method. Moreover, this research was verified using the World cafe (WC) 
method and the KJ method. As a result, it is found that the WC method is effective in workshop 
inexperienced person. moreover, found that the KJ method is effective in workshop experience 
person. WC method and KJ method are able to opening to effectively workshop by hybrid 
operational.
 



































本調査は平成 26 年度に改定した行田市内の 2
つの WS について比較を行った.まず,ワールドカ
フェ方式で開催された「行田市まち並み･にぎわい






















2．1 検証する WS 手法の特徴 


























した.抽出データの概要を Table2 に示す. 
Table2 Overview of the extracted data 
項目 まちにぎ WS JR 行田駅 WS 
録音時間 約 270 分 約 480 分 
総発言数 676 件 455 件 
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Fig.1 The basic attributes of participants 
3．1 ワールドカフェ方式の参加者の傾向  















Fig.2 Distance of remark for the theme to by the 







































































































Fig.3 Activity degrees of remark to by the 


























3．2 KJ 法 
3．2．1 WS 参加者属性別の発言活発度 














Fig.4 Distance of remark for the theme to by the 
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3．2．2 経過時間ごとの発言の活発度 














Fig.5 Activity degrees of remark to by the 
difference in the workshop experience. 
(1)WS 未経験者 
WS 未経験者は,グループワーク全体を通じて,
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5．課題と今後の方針 
本研究では,ワールドカフェ方式ではWS未経験
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対象地域 まちづくりWSの実績が少ない地域
参加者選定方法 一般募集による参加者の固定化
グルーピング方法 事前アンケートにより、WS経験別にグルーピング
現状説明+現状共有認識
KJ法を用いた「問題点の抽出」
WC方式を用いた「改善の提案」
グループワーク内容
